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не имеющему опыта работы – это отсутствие практических навыков 
выполнения работы и  стремление к профессиональному развитию, амбиции. 
Сотрудничество работодателей и студентов имеет проблемы, которые 
связанны с трудностями совмещения работы и учебы, а так же требований по 
графику работы и необходимостью «вложений» в виде обучения неопытного 
сотрудника. 
Работодатель не рассматривает студента как профессионала, 
поскольку, как уже отмечалось, не требует наличия каких профессиональных 
компетенций при трудоустройстве. Становление профессионала происходит 
на рабочем месте, при помощи корпоративного обучения, что размывает роль 
самого высшего образования. 
Наше исследование вывело нас на проблему связанную с 
образованием. По мнению одного из информантов, высшее образование в 
России абсолютно не эффективно и уродливо, что связанно с самим 
содержанием образования (излишняя теоретизированность, неактуальность 
транслируемых знаний) и отношением к процессу получения образования 





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РПЦ И ГОСУДАРСТВА 
В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
 
XX столетие привело современное человечество к духовно-
нравственному кризису, одной из причин которого явилась секуляризация 
государственно-церковных отношений, раскол общества на две относительно 
независимые сферы – светскую и религиозную. 
В нашей стране особый подход к изучению взаимоотношений церкви и 
государства. Ведь Россия – светское государство, не закрепляющее ни одну 
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религию в качестве государственной. Основанный на поликонфессиональном 
религиозном опыте, неповторимый национально-культурный облик, 
духовный и мировоззренческий потенциал православия, ислама, буддизма, 
иудаизма и других религий, придают религиозному фактору ведущую 
системообразующую роль в сохранении и развитии российской цивилизации. 
Крупнейшей и наиболее структурированной религиозной организацией 
в России является Русская Православная Церковь. Так исторически 
сложилось, что в эпохи, когда Россия оказывалась перед выбором – именно 
православная церковь (как социальный институт) являлась той социальной 
структурой, которая, существуя наравне с государством, обеспечивала 
определенную политическую стабильность или оказывалась носительницей 
национальной идеи, духовно объединяя россиян.  
Повсеместное строительство и возрождение храмов, рост авторитета и 
влияния Русской Православной Церкви стали приметой нашего времени. 
Поэтому состояние отношений между государством и церковью, церковью и 
обществом, обществом и государством – актуальная проблема 
современности. 
Русская Православная Церковь вносит свой вклад в развитие 
гражданского общества – не только как духовный кормчий, воспитывающий 
нравственную личность, но и как сила, откликающаяся на злободневные 
проблемы общества. 
Основным полем приложения усилий Церкви являются сердце и разум 
человека.её молитвенная и просветительская миссия направлена на то, чтобы 
дать людям силы для делания добра на самых разных поприщах. 
Проникая во все уголки человеческого бытия, она помогает верующим 
выстроить и личную, и общественную жизнь на основе православного 
мировоззрения. Этим объясняется активность Церкви в образовательной, 
социальной, культурной и других сферах, где она намерена и в дальнейшем 
развивать свои труды. 
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Подписанные соглашения о сотрудничестве с Министерством 
здравоохранения и Пенсионным фондом Российской Федерации помогают 
поставить на прочную основу социальную деятельность всей Русской 
Православной Церкви, её партнерство с государством и обществом в 
служении обездоленным. 
Сегодня РПЦ взаимодействует с учреждениями охраны порядка в 
сфере профилактики преступности, антикриминального воспитания 
молодёжи, заботы о тех, кто покинул места лишения свободы. 
Соглашение о сотрудничестве между РПЦ и Министерством 
внутренних дел символизирует разрушение тех стен, которые были 
воздвигнуты в советский период между государственной властью, 
обществом и Церковью. Эти преграды всегда были искусственными, ведь у 
нас одно Отечество, одна история и одно будущее, которое мы вместе 
должны созидать. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что сегодня 
общество, в том числе и молодёжь, даёт высокую оценку государственно-
церковным отношениям, которые поддерживают нравственное здоровье 
государства. 
Религия в современном российском обществе занимает все более 
важное место. Деятельность религиозных объединений охватывает широкий 
спектр общественных отношений: духовных, культурных, правовых, 
экономических и политических. Это особенно важно по отношению к 
молодёжи. Именно в отношении молодёжи государство и церковь могут и 
должны в первую очередь договариваться.  
Церковь наряду со школой и семьей – стержневой институт именно в 
воспитании подрастающего поколения, а значит в выращивании и 
приумножении этого капитала. 
В городе Рязани было проведено социологическое исследование по 
оценке молодёжью государственно-церковных отношений на современном 
этапе развития общества.  
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Молодёжь высоко оценивает эффективность деятельности Русской 
Православной Церкви в следующих направлениях: забота об охране 
памятников истории и культуры (39 %); сохранение нравственности в 
обществе (36 %); попечение о лицах, находящихся в местах лишения 
свободы (35 %); руководство духовной жизнью православных людей (34 %); 
поддержка малообеспеченных граждан (33%); воспитание духовных и 
нравственных семейных ценностей у детей (31%); приобщение молодёжи к 
культурному наследию своего народа (30%).  
С тем, что православие является национальной и государственной 
традицией России согласно большинство молодых людей (74%). 
Основными проблемами Русской Православной Церкви молодые люди 
считают: коммерциализацию церковной жизни (30,%); чрезмерное 
стремление священнослужителей к материальному благополучию (22%); 
слабую информированность граждан о деятельности Русской Православной 
Церкви (20%), 17% молодёжи важной проблемой считают также коррупцию 
внутри Церкви.  
Большинство респондентов считают, что Русской Православной 
Церкви в целом следует более активно способствовать укреплению 
института семьи. Более половины исследуемых согласились с тем, что РПЦ 
способствует укреплению семьи (56%). Даже среди молодых людей, 
отрицающих православие, 62% выразили мнение о необходимости 
целенаправленных усилий Русской Православной Церкви по борьбе с 
разводами.  
50 % опрошенных считает, что государство не должно вмешиваться в 
вопросы Церкви и религии, а также считает недопустимым возвращение 
советской модели взаимоотношений государства и Церкви, где религия была 
фактически под запретом, что ущемляет право граждан на свободу 
вероисповедания и своду совести. В целом 75 % опрошенных удовлетворены 
современным положением государственно-церковных отношений и не 
хотели бы изменений в этой сфере. 
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Сфера наибольшего распространения влияния РПЦ, по мнению 
респондентов – это духовно-нравственное состояние общества (63% 
отмечают его в той или иной степени). Каждый второй (50%) говорит о 
присутствии православной церкви во внутренней политике государства. Еще 
43% ощущают её влияние и в международных делах России.  
Три четверти молодых людей убеждены, что церковь должна 
оставаться вне политики (75%). При этом 44% полагают, что её влияние 
может распространяться на духовно-нравственную сферу жизни общества в 
целом, еще треть (31%) уверены, что деятельность церкви необходимо 
ограничить исключительно вопросами религии и веры. В меньшинстве те, 
кто считает допустимым активное участие религиозных институтов во всех 
сферах общественной жизни, в том числе и в политике (16-17%).  
Относительное большинство (43%) респондентов признают нынешние 
отношения между РПЦ и государством сбалансированными и 
гармоничными. Как правило, об этом говорят те, кто считает, что основная 
сфера влияния церкви – духовно-нравственная жизнь общества (57%). Еще 
четверть россиян (23%) считает участие Русской Православной Церкви в 
жизни общества недостаточным. Это прежде всего те, кто ожидает от нее 
активного решения всех проблем государства, а не только в сфере морали и 
религии (39%). Каждый пятый убежден, что РПЦ сегодня излишне активна в 
политических вопросах (19%). В основном это те, кто ограничивает сферу 
деятельности церкви в целом исключительно вопросами веры и религии 
(28%). 
Таким образом, результаты данного социологического исследования 
показывают, что Русская Православная Церковь как социальный институт 
играет весьма существенную роль в жизни молодого поколения российского 
общества. При этом она выполняет как важнейшие цивилизационно-
идентификационные функции для большинства россиян, так и чисто 
инструментальные, связанные с решением различных социальных проблем. 
При этом ведущая или, по крайней мере, весьма значимая роль Русской 
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Православной Церкви в духовной и социальной жизни россиян сохранится и 
в исторической перспективе.  
Можно сделать вывод, что в России сохранится преимущественно 
светское общество, в котором Православию будут отводиться значимые 
культурная, нравственная, воспитательная, социальная и иные функции. 
Роль Русской Православной Церкви, её влияние на молодёжь могут 
значительно увеличиться в количественном и качественном отношении, если 
Русская Православная Церковь будет шире использовать современные 
информационные миссионерские формы работы с населением, более активно 
участвовать в решении социальных проблем российского общества, сможет 
дать православные ответы на актуальные духовные и интеллектуальные 




ОДИНОКОЕ ОТЦОВСТВО В СОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ 
 
Отцы-одиночки не такое частое явление для социума. Причина тому 
лежит не столько в нежелании мужчин принять роль единственного 
родителя, сколько в отсутствии законодательной базы и существовании 
стереотипов относительно распределения семейных ролей. Женщина 
исторически изначально ассоциируется с хранительницей домашнего очага и 
воспитанием детей, поэтому отцы в этой роли представляются практически 
уникальным случаем. 
С юридической точки зрения, понятия "отец-одиночка" официально не 
существует по той причине, что мужчина не в состоянии сам родить ребенка. 
А в случае развода, смерти жены он в большинстве случаев снова женится, 
продолжая исполнять традиционно принятые в полной семье отцовские 
обязанности.  
В чем заключается сам феномен отцовства? И. Кон разделяет его на 
